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7 5 . ^ JK^ m< T% f^T^^, 7 6 . ?H<Mtft *nft", 7 7 . I^^ W 
«1Wr, 78. «prr fM<^wr, 79. %^z ^m, 80. 5i)p?i, 
81. fjRT 4V ftfg f l ^ ^'Ur , 82. ITR f^"R 5?*^ 
qf^O^^r, 83. ^pmr r^r^ , 84. ^ , 85. %Tr f^fcrr^ , 
86. ^cl ORI ^^fnr^ ^ < c l , 87. "f^ iirT, 8 8 . ^ ^T«l?, 89. 
%^ t=TTw, 90. /m^ -9^ , 91. gif ^T^, 92. ?^ F«rr, 
93. I^ parfr t^ Ttg ,^ 94. *^y»n, 95. fJTl^ T, 96. ^m, 
97. f^Vitt ?RnirrT^  98. arnrR m\f!^, 99. MT^ r 1\i« r-^ , 
100. fsofr, 101. ar^ TT ^ ^ , 102. « ^ ?ist^, 103. 
^ f^ RFTT, I04« ^PNpft, 105. gr »T?I n?! 'Ef?^ , 106. ffTT 
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I08. *W stf ^TWPfi lOf. 
awi^ ^ H t , no . ar^ 'TPi 31^, t i i . ^^, iia.'W, 
113. § 1 ^ ^T^, Il4.?*wi, 115. ¥P?, I IB .TF I^ , 
117. 'T'WT r^nnft-, i is. irnrr, ii^.^wfb 1%w i t^ , 
120. Twrm iJ2i. 3fiirre I^PPTT, 122. ^ ^ I w n , 
123. hrm «*aH, 124. f^f<tT4 f^ TT^ rror, 125. ^ 
V«Tf ^rfPft, 126. F^«R fWl^, 127. f^W w W t^TT^, 
128. f)l(m, 129. l|3T 'TR ?*R^, 130, qT^ T ^"R, 
131. ¥ T ^ ^*Frr "»^T1, 132. '^ 'TTH f*RT ^^T^, 134. 
j r ^ , 135. f^ JTT f Y^ , 136. W^JSfT, 137. T ^ R^WT 
5 ^ Trmr, i38. JUJJBI arrtfl", 139. f t r ^ ji^ ws ¥ T ^ 
fTR, 140, «^n?» Hr, 141. 3rNt, 142. f^rr^ «f^ 
nrf^, 143. Wk?^T7 w^:^, 144. 3rTT?f|- 1 
2.2 T^^ T H V 
f^ wapci 1^!^ r^r wwT I - I. «T#V, 2. *nf. 3. ^%^, 4. ? ;^ , 5. 
f^wfl-,5. 3rf<9 , 6. ¥l^nw. 13 «ig j i t i , s. I ^ B ^ ^nrr T?«m f « ^ 
Tpi w ^"^ ¥T ah , fTRB ^ 3fn,j ar?^ /W, {35^ ^ in , ^^^ f^^nvfr 
¥T am , wTsr ¥T in , jf^Rti r r in , ^ ^ ¥T in , ?^ m? ^ in , ^foif 
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jf«i, jmJfr TrfX9 pi, ^jwfai f ^ jTti , yf ^<n^ irhi jtti, TTT ^ 
HTi»fr ^ ^ if! f t^ ^ ^TV9 r ^ 3Rm jfti ^ w 1^  ? ^ ^ T arlHjwT lift 
X^^ WT^ 5^  r^tPT ?rT'^  jbf TR ^ ^f^ 193 ^ cltlT 5342 ^TT^MT 
I I 5«^cr^»TnT5ti^TTnf3r?T209»iaRl I <n^<r ^TT »rrn f 1 
^fi^ 25 in ^ artr 116 'H^W f 1 ?^ irrn ^ ^ns T's'^ pr 'sfV ^ '?Vi«»*^  
%^ €t^ 3in I 3ftT 33 if^ f I fHTT 3r?t5f jhi ? I ^^ 9 3»n artr 83 
art^ I I ?Nirr wrapfr jH ^ 1 ^ 36 «T^  f 1 ^«rr irspfl" awr TCTT 
JHJ % I ^ 37 «nr I I trf^T* ipjpf W ^ /t«i I I f ^ 17 «T^  f I 
?(Wr j ^ I I ^ 20 ipr I I ^3rf jrm T T I ^ j k % I ^ 3IT5 'W I I 
-r^flfclf awTV« f iT^ jrtq % I W l^ 26 «m f I HKgqf Tjfr VcTm whl 
f^V^  ^>Mt JT'8 I I f ^ 27 ^ f I «fjr?arf Vf ?5TRf jHl % I f ^ 21 JT^  t I 
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hJSliL$m 
Tgftr ^T aKi, ^ ¥T in, 5 ^ WT m, jj^ f^s^ f^^ 
WT m, jp f^^ fwn f^ ¥r aR, Tj^  g« w V l - ¥T 
3PT, am ¥TfV a m ^^ wr api, apR wrft ^ ahi, 
g^ «^iVn f^nVr TTRR ^ 35TI, f^n^ wr m, '?^ 5f»f|-
5iVi^ ¥T m,)(^ aitrs^  .pT i n , i V ^ IWi ^ dbi, 
•^ nifr?! '^ Tpw *T am, iN?w?i ^ ah, ^^R fmn n-
3PT, jsrVf ni^ ^inf^ wr m, um ?t<\ 1^ M?<"^  *W ?X^ 
TT in , I ^ 3R, ftn^f ¥T in , 'fsR ^ ?T in , 
arsiqr 'TPT ^ i n , v-trp! vr i n , TH^ nftmrr in , 
TR f^ °[?T aTRR appf^  ¥T am, 'I'SR ^ r^nr ^T in , 
^rg ir^<T rr i n , ^ aRrrj ir^$T rr i n , ^T^ nf^ nrr 
¥T in , cft"^  ^ T ^ ^ in , ^T9 ^ tc i qm m^ ^r i n , 
¥rg ^ in , n?T ^h WT in , j r i ^ ^ig ^r in , wprt 
nv^ g^f^ VT i n , t^Trr ?FT i n , 5 ^ 5^?w ^ in , 
-H^ nf^ i 1^ ¥T in , «Tg ^ w nng 3 ^ ? ¥T in , 
*i<uftQ+ ;reT^ VT i n , ^ n ^^ wr in , r^g^ nr ^ in , 
n i m^ ^ in, wfitr ^ in , i'^ R^ fr ¥T in , ?^i iwm 
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Tcr fT i«T , q ^ l^mr^ WT m, ^ M ¥ wr i n , 
3nf?nT 3Rfhi wTWTT^ ^ m, wr^Sf *[?i ¥T i n , 
wAfrr WT i n , gsrrN ¥ T i n , *it< i*ft I^TTR 
f^ VT i n , amrr ^ T ? ^ ^ WT i n , Ml" ^ i n , 
3g>w ^ « i < ^ i n , nv^ nrf f'T^ TITR iMk 
IT i n , 3m?n f ^ ¥T i n , r n q f ? ^ WT 
i n , qf<*iq » i^ »Tr^  WT in,VrpT ^ in,crrT 
aPTTT ¥T 3fn,tTl^ ?^w^^ ^ i n , 3T€ anw* 
^ i n , aptwR 3F?fni " » ^ WT m, wf^^ 
WT i n , ^Irft- q-f^?T ¥T in,^ szT^^^q7T WT ^ , 
T^ WT i n , Jn WT i n , iprRFf WT i n , ?^ ffwTT 
WT i n , ?T»jf tr^cr WT i n , jvif Tft^r WT 
i n , 3^?i n ^ n afN ^ rw^  en^^T WT i n , n?T ?¥r^ 
tn!°l"iJT WT i n , awrf<<i WT i n , arrn W!T i n , 
^ f^^^m w?T i n , ;w f^T'ci W^T m, ^3^^ 
%?rr^ HV WT 3ln, ?RT» WT i n , WT^ WT i n , r^^ ifr«R 
WT i n , 'sPt^  jp^ n i ^ - R f^ WT i n , ^ F W ^ 
WT i n , f=r5ir< nv^ WT i n , Ww^ ^nrar WT i n , 
Wr WT i n , ^^ fnS^ii WT ain, ^z ^nr ¥ T 
i n , vn mm M ^ ?»^ WT i n , 5 ^ T^TT 
WT i n , wnsTT WT^ WT i n , ^^ W^T i n , T R 
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f^wn |B^ jr^ fNr ¥T am, |f?i " N T R ¥T am, 
¥T 3in, trnr yn^ ¥T am, 
^trr ¥T 3PT, iarr gffcrr** WT 3PT, ?^f am |f^<« 
rr aNf, r^nrr ^T in , ?r?^ f ^ ?iVy ^ ab?, 
f^TBim wr m, fern i^ w T^ir ^T ah, f'iOgjf 
f^ lw ¥T anr, f^»^ l*f?^ T5r 1 3 ^ ¥T abi, 
€ ^ w M " IT i t , 51W ^ ah, wN twT ¥T 
^ fin, T ^ ^f^ ¥T 3PT, fPi 'rr ah, Mf^ THW 
¥T 3R, I f « -sfftrr m am, t^r'^r ^ in , 
f?Mt T^yfli IT in , vf^yfl" WT in , f«n?^ 
¥T ah, f ^ 5'ffn TT in , 3iin^ aiqrrt ¥T in , 
¥pfr ¥T in , gff ^ aRTTt-ti i tn F^T in , f^ Ft? 
|?i inF?rRr ^ am, "f^ rfn ^T in , Twfn ^f^ ? ^ 
¥T in , ?fr5 iiT'inT fT in, jw i^r«^ ¥T ain, 
I p ^ ¥T in , nfTwfj 3"% ¥T in , M ?^ «pn 
¥T in , IVhai IT in, ? ^ ^ T 1 ^ ^ ^ ^ m, 
jj^m m w^ ¥T in , €T</ir^ ^ in, annr 
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jrrtt WT ah, ir*^ ^ ^ aF^ ¥T I N , "^nfl" 
f^ WTT ^ an, i^T »^ rgrct-q ^ am, ^ sYr 
«TWT^ F^T :?»!, 3RF1^ ^RH ^ anr, arcR ai^ 
WT in, rf'gRTT ?PT abi, T I ^ in , ^ ^ «F»r 
^ ahr, t ^ ^ ¥T api, ' F R ^T in , ^?*y^f wr 
ain, Tvf^ ¥T api, l^iR W^T in, ?wm 1^¥m 
?FT in , 5r|t??i THf?'^ ^ in, crnr 50^ f4m 
?FT in, ^ ^"N fMpr ^T in , f^XBfV f>HT T R 
fT in , WT^  f^ RT ^vft ¥T in, T R 1^I^ ^ 
in , «J4«|1^  ^ ^, ^?r tTTir ^ in, cit^ ' J F ^ 
¥T in , n^ g#- ^ in, p^mfV ^T in , ^ ¥T 
in, %^ ^ in , ^ ^ ^ in , fiRrr i»^ ^ 
in, ^ rT^^f ?rmif ^^ r^ m F^T in, ^(Vfv ^ in , 
qm 'inrr j^c TRTR I T in , 'rfgur anff- ^ 
in, « f ^ ^ n?i ¥T in , ^^ Tf»wTT q<5ii^Vr 
in , ;nF<ni^ * ^ in , ¥3 ^ ain, j r jr^ f^r ^ 
in , wgr mvi)' ¥T in, 1 V ^ T J I ^ ^T in , 
amr aurmJ TT in , ^ »rra ¥T in , T?R nrsfi 
¥T in , srfifr ¥T in, ^ ^ fwi «ff^ ^ in , 
t^ w i^Tfr^ 15^ WT in , "^R^ wT in, 5^?^ 
TTnr ¥T in | fm?« 193 4n 5^ 1 
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H3L5I!Lz2 
^ W |T<r , igiB 
TV] mrr, TPT WTT, T-m TTHF, mr ^ , 
i | ^ , TTf i|5T»efT, r m ^ T # , TR ff^ TTtf, 
20 TPT i l 
sfr ^fT| ^ r^ra «(Y ^ 5fe- ^ ^ ^ , sfr TPTPfl" 
»]<'l*i<?i^  oPi- ^ 55s-1: # ^ , g ^ ^T 3m, 
i V r? ^ 31T, f T R H ¥T m, «T^ ¥T 3F!, ^TJ 
Vr 3FT, I^XRfT ^^TTP! 4T 3FT, m^ Jfm WT 
m, q ^ q«*in I T an, ^T4fr ^?i ^ ari, irN 
^ afn, aRTR q^ i^ f^t ^ ah, awTT jrnR5 ^ 
3fn, IT ^T arn, f^rsi'ra ¥T i n , ^'^^ ¥T i n , 
?r«^  ¥T in , orwr I T i n , S T ^ T ^ i n , «f^  
S T ^ I I TT^ ^ ?[5V ?fe: | ; qfrT 3^  "^"nft 
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?rg j^, 'tm 4 
wrajTT jfn, m n 5 
¥ l ^ ^ aTTT ^ f ^ I I jl 
3^ T ^ I 
fB jhj J^  r-iMl^^^i 40 3N1T ?> «Mr?*Fr 
g ^ ¥T 3jn, ^ 5 ^ r r 3FT, fiisrnr i r rrrT^ 
xmrr xn--^  g f ^ VT i n , f ^ nv^ ^ 3R, 
? ^ r^«mr *T aN, ISR g-^ w ¥T in , q ^ g i r n 
^ i n , 1^5T T% JFT i n , «r?^?j r r i n , ^Irft 
qi^?r wr i n , arT r^vrfV ^ i n , amrr « ^ 
^ i n , inr j m ^ vr 3fn, awir JTT^ WT i n , 
<rTi« r r i n , ?rwr ^ i n , ^^^ mv^ rr 
3»n, ?fgcrr WT afn, 5wY^ SFT i n , ^^^ ^m 
VT 3(n, ^ rreri^ ¥T i n , g'^ '^ r TT i n , i m ¥T 
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3 ^ , T ^ WT 3PT, 
i n , J F N ^ T i n , SfT^ ¥T i n , IRTR OR^ 
qi!?fV WTT ^ «Tg l^^ rr ^m f l ^ 3F^ ^ ^ 1918 ^ T R "^PTT jNf W^^ 
^ j r v r f ^ ^rrnr tsr i ^ w7t<V ^ T ^ | F I ^ ises ^ isas 1; i N nr=nr 
Vrm T^ofV ^ ^ 1683, 1684 ?WT 1585 1«I?tr^ 1?f ^?T^ ^ ^ 
T2r"p=fV ^ |! 3g^iT ^ 5r?ci ? T anrrT eie i^ r 5P=3rr % i ? ^ ^ 304 ^^5? 
I I 
2.3 in '^ ^ 
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f^TT "3^ 1 I f" TPw w ^ 3 ^ i r f ^ f^F^ T « ^ v5fV ^ jTj^f iVrr ^ i 
Tirr tST I "' 
2.4 ^?i TW5ir ^•ps wtfffx «*«iTUci ;RTf»?! - ap>4>iY)?w ^ilVf^ 
2.4.1 Ti^ fnilfm ¥i1Vr^ 
T^Tfsfr 8 wro «-*?2o ^0 rr^ l, i978 i 
1,2 1*^H^ T^f^ rr^ T WT f f^ ^fftrra, ^ «?"m, n f ^ ^nra j f^ * r f^ | . 
4i 
TWrw I T ^ I WTO ¥f 0 JfmVfi W | 1963 I 
T^i^ nrff i #rTo TTpfl- TrmBr ^r^i , 1967 
f ^ Tfa ari^ ii fip?f|- «?tig(^ l «<^ qrMi< ^ ^ ifwraf i956 
T^^ «nTei ¥V i^ wxmTTl tnjrpT 'igSifrl, 1972 
1WY frrfi^ T^ ¥T j9^ f i^nm, ^ «TrTi, 1968 
^« irrt^riT ^ [^f^ wTl wrf^rm ^ ^ j ^ l , i960 
Tr% wra jhmiffl"l mro tRfrR ^ j i ^ ! , *^o 2023 1 
mrj «p»T 5ft^ T trfrwjsTTo ^R»fhrm!, ^0 2006 
vr(\ T^TTsr ^ «fVin 'ifwi i ^ 0 Tpsi, 1914 
'H^rnmr fw '^ ^^ i TRI IWTO flrirpwrmi, 1909 
1961 
mm wmi rMtwm, STTO mx % »nfrrj, io 2021 
5T5 w^ ^Var i WTO ^Tf v^xm if'wr!, 1947 
i « w^ 5T|«1tT grwr #^ I ifto w f l , I969 
*^?I ¥f^ T^^ I ifro ^»rTi, 1965 
2.4.2 agjTrf^ w 
tmm^mm^mm* 
^vi^ I ^iTo «fo f^^HK ?ni^ »«?qj 
45 
I960 
46 
3. Twaiiim ^ <}ri?^ ffemr-nrTT 
3.3 'HITI-^^WV f^ nOT 
3.4 m^ €lWV fSf^ TT 
3.5 Jlf»T aftr ^ ^ 3R!T 
3.6 T?^ Jfrf 
3.7 53nnHY 
3.8 31^(7 orftr 
3.9 f^T^ 
3. 10 jpi^ ^^K^&H 
3* 11 t^ftl 
312. ^ 
3 M 3 ^ wrr^T^ 
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^ ^ ^ ' f l - iWrr trrrr lY ^ m-^n Ir ^ T% f^ prr 
¥1- 3F^ nr^ 1^ F *^ I ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ^^ anr^T ^ T^-
^ ^ wn^ ^ uTj ^ ^ f^F^ ii^ ^ our "^  qi:TT TPi ^ 1^ «i?^  ^ ^ I wx^ 
I» «1b I^WflK f!rT^*W ^ 31)1*1 ?>!« ^  - ?^I ^ TO^W - If WMTT 
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%i wri mr^ aft- h arri^ p ^T^ JK^ W\ WFTC ^  wrvf v^ ^jnrf¥ 
^ 'T^ mf ^ ^ f ^ ^ 5| ?^ jj^riT l^wr 3W9^  % : 
I^ T^jci T1V?I fmgor f ^ VTT?I ^[^ lYn i i % rrV 11 ' 
W^ Vf vn ^ iPt % I f ^ ^tl ¥T agWT^ 1R¥T T?=!T f^^RT I I 
I. rnsi^trp!|«rf^nn-|,^ 1 , ^ z, ^0 750 8 ^jrm vs^ ^l 
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w ^^«J 1 ^ STTT vs^ vrm ^ amfi ?fr^ ^ 1%? 'JPTTW 5| jnr^?! amsw^T 
I «Trr ^ f ^ , qT5, ^?i, Twar ?Pr4 ^ w r ^ jnyf^T ?»ip|-?f ^rnrr l i 
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JTT^ ^ 3rTf« ^ tR J I ^ «{p J l ^ ^ 4 ? ^ T R ^ fPTT TRTT 
3nrc?jfT»r I i iii*r'<we>V ^ WTVM VTWT W ff«^ o^  IM IT IT wfi jrrhR 
I. MW^OTf^m 2/1/1 I 
2. <|tQr<lBM» aqfH* 3/9/28 I 
51 
% I wrm - a r ^ fr»if?T ^ I arrrm ^ gm I i arr^ nir »rnrr ¥T 
^r i % I 5fT5 iirroy?»r ^ ^fvr I i am: art^ p} A T^T^ T 9ir I artr W f 1 ^ 
Y^ JTRT gw^ # , rnrr ^ awrr 11 ' 
T w ^ ?V^  I artr Ifeq- TT^ I I irn^ arr^ TTTTW arnmn >i ^ ^m I • 
aiWiT arP^W" ^^ crr, «i?g«i t ^ r^f?^ i 
srr?^ 'fT^ 'HWi ^[^ ^^, 1 ^ l^'l' ^ if lVi i ^ 
arhnrT ars^  ^ » ^ ^ T^TOTT '^ T'B I 
U2«3«4. "^ W^IW T N V I WTOTBTTKfr 'fTTPW ?T« I , |0 SfSyK I 
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^ Tpf l - ' , arrnjf arfa T r r n W , wmv^j rrT«mT=Tj arrtr* , 
Tfhrra'e, rm ' ^ s t f^ '®, ?ici *®, ft-^wtrm ^ , i f h m 2«, qafj- 22, 
I . ah l7/tnf 8 /^O 149 2. 18/6/155 3. 43/40/269 4. 7/5/118 
5. I5 /7 / I45 6. 19/16/158 7. 43/17/145 8. 18/3/155 9. M/I><I35 
10. 20/11/164 n . 9/32/128 12- 12/6/142 «3. 78/2/416 14. 84/31 
15. 1/3/102 16. 39/33/233 l«. 4/12/111 , 18. 40/11/248 19.8/39/121 
20. 2/3/103, 2 U 20/13/162 22. 20/27/ 165 23. 20/11/161 24.10/12/ 
134 , 25. 8/16/119, 26. 5 / I 7 / M 6 , 27. 19/19/158, 28. )W>f^«883/8/10' 
29. 19/7/157 30. 9/27/130, 3 1 . 8/20/120 , 32. 9/7/124, 33. 60/15 
34. 34/6 /211, 35. 3/1/105 , 36. 18/9/155 JH* 5 /20/M6 
38. 9/12/125 39. 21/2/166 40. 39/9/226 41 . 2 / lx |03 , 42. 
77/12/413 ,43.58/16/302 44. 43/15/262 45.40/12/249, 46.2/1/103 
47. 3/25/108, 48. 18/14/155 , 49. 22/11/170 50. 77/34 
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f j FRT ^'^, ^ ^, ^ 5 ? tzjg|i^^6Q , wn ^' TPr 2^ I 
31^ '!T»n" ^ >! 5V *lt 5PWT i r ^ f ^ , 'r'i<T»iy I i ^ « ^ ^ 
a r r ^ i aw W T \ ^'fV ?^W^^1HVTT ^ ? Y W It i aw ^ re T T ^ ?• <f rf-w?^* 
^ 5^  aigx^ x^^ % : 
Tp mi lif 1W 4 , M^TTT^^^ 
% I 3tw vnft A «T?rr f^fwi j i ^ f^ r ^ ^il % : 
51. 5/21/116 52. 3/22/107, 53. 9/1/123 
54. 3/11 /I04, 55. 6/1/117 56 39/42/236 
57. 49/7/28 58 18/6/155 59.12 7/10/575 
60. 8/19/120 61. 9/26/129 62. 3/4 j ^ ^ ^ in I 
64. ^ ih" 
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I : 
- ^ I r ^ f ^ ^PJRT ^ T ¥ T ar-Rrra ?l ^ T f^ PTT dV ^fr 
WV i f ^ 1 ^ ^ % ^ Y , TW^T ^ arlr 1 
T^ ^ TT T^ f^ 31^ ^fH ^  ^ 3r^ ?r ^ ^ 5^ infViT ^ arr^  ^ ^ j r ^ 
3Rfn 'wff ^n!^ I 'JiY '^TT ^sm\i f T=i^ BY 5 ^ ^ ^nrr apiru ?^ : 
r^c?i w ^ arr^ ^ , w ^ ^^ wr^ 1 
1. TWSfW r^rofl" 47 /6 
^ f ^ "JBT arR i f ^ ftif^ ^ ' 3:^ ^vr - ^ i ^ T 1 T T ^ 
^ 3WT 1 ^ arrar w ^ i r «f|- vr«?^  !«W 1 ^<>y^<i ^ TRT I 
2. ^ 47/7 
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i^ff irP! aitr jftj ¥T ara arr^ rRrr I 1 3r«if^  Iw j i ^ 5^  ^w wrm artr 
T ^ 1^ ff«^  cf »m ar^^^rp! a i ^ ¥T ara |arnm i* 
^ arrtt? Timw aiH ararenr ^ vRor vrf rr ^ »rn^ I 1 
^ awrrr ^ n^ rii*n' ^ ^H ^TT T ^ m^ : 
«wr ¥T^ 3rr?if Tnr^ , ¥ m * ^ atorr 1 
1,2,3. Tm^ «rnfr, <ft^  ftmr^ fT 3m, a-io , ^0 315 
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;npT ^ Tni c>iflr I i JFTBT aiH W ? ^ r^iff U^ ^ ^ i W ^ R ^ T 
3?PT 3PF?I T?^ WV^ ¥l%^, ' I T ^ 3n^ THT I 
Wm 3RT WT^ T ^ , ?n1^ T^RTT 3RIT ¥ ^ I 
W^ % iRiT ^ T?^ I I Tin ?ir ^ ^ ciV 'sf^ I'i T??nr I ? V ^ 3ir«fW 
^^ ITT ^ i3«vr miT ^?rr % i ^ B:?f 'IT'^ I ?Y?rr % w ^ ^ ^ i^  7^ 
g s ^ ^ 5« f w r i iTf>i I i 1% ^ !t?i «rR ^ wnM ^ aiar^r^ ?^  TPT 
' ' s^ ^pR TPT ^tt^ ^ 'srir %,inra aRrnJii TF^I i 
gR r ^ ^ ^ ^ Tf^ ^f\, ^ ^T ^w ¥"m 11 
1,2. r a w T^BPl", ^ %wr9 ^ mAi/ i 1 ,12 ,13 ,15 1 
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vt XTR ^rr wr^ : 
wxfcTR are r m ^^, ^%^ f(s wn i 
'fam jrwnr a i r T d ^ 3w?nT ^ f^jrhi V r^rvqir ^ r ' ^ ar?^ 
fan I 3% ^ i fT araiw ^^m^g ^ % r ?r^  ^ % )1>T ^ «rpt? f 'f^j T R jpRrnr 
jw if 5 ^ tf?T I 1 ^ ^ ai^ crnT sfr I ^ ^ T ^ arwHY ^ )W ?^  ir?^ If 
T«wiw irt^ MTITT^ W , 3 ¥ f^^wfl- ^ fp^ W i I ^ 
- i?nfT |f ^w 3PT - 5^, ^%, M , ^T3, "p:^ 3itT vTprnr w r r 
T»3nr 12: afn «5WF W , qi*T ^ifVi* ^ ' T T =i «rR i 
m fT trrofr waR , ^ aF r^r ' N i ^ n i i ' 
- ^ fp f * ? ^ %?rr % I ^ ^ ir«iT r r «T|Oi ?»r I I f^ 
ampnr ¥ fr«rR w TtV^ ^  ^ T^hi^ rr « ^ i % H?! p n arm ?^ ^^i^ 
^^ goi ?iii^ V N ^ , 1 ^ f ^ Tti-R I 
T»«W ^S'^ 3|TTq ?J? ,^ P^EJ^ JI' ^ §^T^ 11 * 
1-4. T3QW TTOft", 4 7 / 16,18,22,25 I 
ss 
5?«r qr a g ^ ^ t ^ « » ^ 1^  Tiff ^mrm" i "^ ^ffwrx W^ ^ % inprfs 
/HF? ^ era Y^?Tr I I 
?r?5fr afrr f^ iBTinr w ^ vt* ^ i ^ i m r arrnr ^ ^ # ^^?^TT ^ T ^ 
arTwTT ^ 3nT«rr, ji^»rfe •« ?if« ]?^fi i 
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